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｜記録｜
日程および研究集会の経過
第6回国際日本文学研究集会が行なわれた1982年は、館長の開会あいさつ
にも述べられているように、国文学研究資料館創立10周年に当るので、従来
2日間行っていた集会の日程を、 4日間に拡大し、一般公募による研究発表
のほか、特に国際交流基金の招鴨による KB.Gardner氏をはじめ 7名の招待
者の発表や公開講演もプログラムに組み込まれた。
日程および経過は以下のとおりである。
第1日（11月10日）（水）
参加者登録
午後1時から国文学研究資料館1階ホールで受付けを行い、最終的には別
項名簿のとおり117名（うち海外37名）の参加があった。
開会および特別講演
午後1時45分開会、館長あいさつに引き続き、以下の特別講演が各50分行
なわれた。
特別講演
美術品としての日本の書物
Kenneth B. Gardner （英国図書館副部長）
日本古典文学の翻訳について
Donald Keene （コロンビア大学教授）
次いで、今回特に催しとして
説経浄瑠璃「さんせう太夫」
一鳴子の唄親子対面の段－
2代目若松若太夫
が、説経浄瑠璃研究者である板橋区文化財審議会委員小花波平六氏の解説に
続いて演奏された。
なお同日17時から恒例により 2階ホールでレセプションが開かれ、内外研
究者のなごやかな交歓が行われた。
第2日（11月11日）（木）
午前中は各25分の研究発表、午後は各35分の招待発表が以下のとおり行わ
れた。
研究発表（座長福田秀一） 10 : 30 
田山花袋が抱いていた自然のイメージ
Kenneth G. Henshall （オークランド大学准教授）
日本近代文壇に妙ける『柳斎志異』の受容と変容
翁蘇イ青卿（淡江大学教授）
中世後期、古典研究のー側面 －近衛尚通の場合一
鶴崎裕雄（帝塚山学院短期大学助教授）
休 憩（昼食） 12 : 15 
招待発表（座長本田康雄） 13 : 20 
芭蕉俳諮の時間性
李 栄九（崇田大学教授）
『風流使者記Jから『峡中紀行Jへ 一荻生但保の紀行文学－
Olof G. Lidin （コペンハーゲン大学教授）
休憩 14: 50 
招待発表（座長池田重） 15 : 20 
中世日本叙事文学における人間描写の原理と方法 -r平家物語』を素材と
して－
Irina Lvova 
観客の運命一三つの関係－
Frank Hoff （トロント大学教授）
第3日（11月12日）（金）
前日と同様研究発表と招待発表が行なわれ最後に約 1時間のティータイム
を設け、発表者などを中心とした懇談が行われた。またこの間に当館で開発
テスト中である論文の機械検索の実演も披露された。
研究発表（座長長谷川泉） 10 : 30 
幸田露伴の外国を見る眼 －露伴文学の解読のひとつの試み一
潟沼誠二（北海道教育大学教授）
シンボリズムの流行と井伏の『鯉J
Anthony V. Lim an （トロント大学准教授）
大江健三郎とロシアン・フォーマリズム
Yoshiko Yokochi Samuel （ウェスリアン大学助教授）
休 憩（昼食） 12: 15 
招待発表（座長長谷川泉） 13 : 20 
古井由吉・古山高麗雄の小説の主人公
Mikolaj Melanowicz （ワルシャワ大学教授）
休憩 14: 05 
招待発表（座長臼田甚五郎） 14 : 20 
道行文に見る故事について ーお伽草子を中心として－
Jacqueline Pigeot （パリ第7大学教授）
百合草若の物語の由来
James T. Araki （ハワイ大学教授）
ティー・タイム 15: 50～16: 50 
（機械検索デモンストレーション）
第4日（11月13日）（土）
午前中は正式の日程はなく、海外からの発表者を囲む、館長、国際日本文
学研究集会委員との懇談会が2階会議室で行なわれ、午後は、以下の講師に
よる公開講演が行なわれ、研究集会参加者以外に約50名の聴講者が加わった
（本公開講演は、当館で82年度に実施した両氏を中心とする共同研究の成果
発表の一環をなすものである）。
公開講演 13: 30 
文芸としての日記 －王朝時代の日記文学を中心にしてー
William H. McCullough （国文学研究資料館客員教授）
（カリフォルニア大学ノfー クレー教授）
藤原道長と『御堂関白記』
山中 裕（関東学院大学教授）
閉会の辞 15 : 15 
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第6回国際日本文学研究集会
6th International Conference on Japanese Literature in Japan 
氏名
阿部秋生
阿部好臣
ARAKI, James T. 
BEICHMAN, Janine 
BUCHINSKA, Stanislava 
CHUNG, Kyeong Sook 
（程敬淑）
COGAN, Thomas 
COOK, Lewis 
DELP RAT, Adriana 
土肥義和
土肥祐子
福田秀一
FAN, Shu Wen （活淑文）
古田嘉雄
古谷鏡子
GARDNER Kenneth B. 
GOOSSEN, Theodore W. 
浜崎美世
HARBISON, Mark 
長谷川 泉
HENSHALL, Kenneth G. 
参加者名簿
List of Participants 
現職名あるいは所属機関 専 攻
実践女子大学教授 物語文学
国文学研究資料館助手 中古文学
ハワイ大学教授 中世文学・現代文学
図書館情報大学教師 日本演劇・古典文学
お茶の水女子大学研究生 近代文学
筑波大学大学院生 中世文学
早稲田大学教師 日本文学
コーネル大学大学院生 平安文学
プリンストン大学大学院生戯作文学
国学院大学助教授 東洋史
東南アジア史学会員 中国史
国文学研究資料館教授 中世文学
お茶の水女子大学研究生 近代文学
武庫川女子大学教授 近代文学
新日本文学会 近代・現代文学
英国図書館副部長 書誌学・近世文学
ヨーク大学講師・トロント 近代文学
大学院生
東京大学研究生
学習院大学講師
オークランド大学准教授
中世文学（歌論）
近代文学
自然主義文学
HERAIL, Francine 仏国立高等研究院教授 平安時代史
平賀増美 日本語教師 能楽
贋川尭敏 大正大学講師 仏教学
鹿瀬ヰサ子 中古文学
HOFF, Frank トロント大学教授 中世文学
本田康雄 国文学研究資料館教授 近世文学
HUANG, Shu Yan （黄 淑燕） お茶の水女子大学研究生 国語学
市古貞次 中世文学
伊井春樹 国文学研究資料館助教授 中古文学
飯島武久 山形大学助教授 比較文学・近代文学
池田 重 千葉大学教授 中世文芸
池上康夫 明治学院大学助教授 中世文学（和歌）
今関敏子 帝国女子大学講師 中世文学
井本農 実践女子大学教授 近世文学
井上英明 梅光女学院大学教授 古代文学
石垣貴千代 早稲田大学日本語講師 仏文学
石井敬子 東海大学講師 近代文学
石井良助 創価大学教授 日本法制史
位藤邦生 広島大学助教授 中世文学
岩原康夫 工学院大学助教授 比較文学
KABELACOV A, Kata チェコスロパキア・アカデ 古典演劇（能と音楽）
ミー東洋研究所
潟沼誠一 北海道教育大学教授 近世・近代文学
片岡智子 ノートルダム清心女子大学平安文学
講師
勝倉ふ く
KEENE, Donald コロンビア大学教授 日本文学
KIM, Hyo Ja （金孝子） 京畿大学教授 中世・日本文学
小泉 武 国文学研究資料館管理部長
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小松紀子 連ア合メリカ・カナダ十タ一講大学師 中世文学
日本研究セン ー
亀田吊子 津田塾大学助教授 中世文学
KOMINZ, Laurence R. 京都大学研究生 伝統芸能文学
小西甚 審ア議メ員リカ議会図書館、学術 日華比較文学
小山弘志 国文学研究資料館長 中世文学
近藤恭子 明治学院大学講師 英文学
LEE, Young-Gu （李栄九） 崇田大学教授 近世文学
LIDIN, Olof G. コペンハーゲン大学教授 近世文学
LIMAN, Anthony V. トロント大学准教授 近代文学
LIN, Shikujuyuu （林淑珠）
L VOV A, Irina (Irina Y offe) ソ連作家同盟
松井律子 就実女子大学講師 中世文学
松尾靖秋 工学院大学教授 近世文学・俳譜
目黒安子 アレン短期大学講師 フランス文学
MELANOWICZ, Mikolaj ワルシャワ大学教授 近代文学
McCULLOUGH, William H. 
館カレ客ーリ教員フ教授ォ授ル（）ニ国文ア大学学研パ究資ー料ク 中古文学
宮下健三 宇都宮大学教授 日独比較文学
森 美可 近代文学
村上 撃 国文学研究資料館教授 中世文学
永田晴幹 心理学
内藤衛亮 国文学研究資料館助教授 図書館・情報学
中川成美 立教女学院短大非常勤講師近代・現代文学
中村純子 駒沢大学大学院生 古典文学
中村忠行 甲南女子大学教授 平安文学
中村哲郎 演劇評論家・文化学院講師 日本演劇
中山周三 藤女子大学教授 古代・近代短歌
西 勝 明治学院大学教授 比較思想文学
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西尾光雄 東京都立大学名誉教授 文体論
小田桐弘子 研国学究員院大学日本文化研究所 比較文学・近代文学
岡 雅彦 国文学研究資料館助教授 近世文学
奥出 健 国文学研究資料館助手 近代文学
小野尚志 国文学研究資料館助手 中世文学
小野沢うばら 国立国会図書館主査 書誌学
大橋紀子 近代語・近世文学
小沢正美 日本大学大学院生 中世文学
riAf大V矢03Esco, Marguerite，パリ第I大学東洋学院 比較文学
PIGEOT, Jacqueline パリ第7大学教授 中世文学
ROWLEY, Gaye 津田塾大学研究生 日本文学
斎藤修一 慶応大学国際センター 日本語教育
sf横M地U淑EL子，）Yoshiko Y okochi ウェスリアン大学助教授 近代文学
佐々木照央 埼玉大学助教授 ロシア思想史
SA TO, Laurel 近代女流文学
田嶋一夫 国文学研究資料館助教授 中世文学
高木きよ子 お茶の水女子大学教授 宗教学
武井和人 埼玉大学講師 中古・中世文学
棚町知弥 国文学研究資料館教授 近世文学
龍田 肇 千葉県保育専門学院講師 近代文学
TEELE, Nicholas 筑波大学教師 中古・比較文学
徳田和夫 学習院女子短期大学助教授 中世文学
鳥越文蔵 早稲田大学教授 日本演劇
鳥居大路洋子 津田塾大学講師 比較文学
戸塚隆子 立教大学大学院生 近代文学
角田一郎 帝京大学教授 近世文学
鶴崎裕雄 帝塚山学院短期大学助教授 中世文学
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口承文芸国学院大学教授甚五郎田臼
近代・日本文学東北学院大学助教授VARDAMAN, James M. 
中世文学東海大学大学院生WANG, Sook Young 
（王淑英）
近世文学
?
洋辺渡
近代文学韓国中央大学日語日文学科
副教授
WHANG Sung Kyo 
（黄聖圭）
近代・日本文化史プラハ外国語大学教授WINKELHOFEROV A, 
Vlasta 
中世文学淡江大学教授WUNG, Su Chien Ching 
（翁蘇情卿）
近世俳譜史麻耶子薬師川
文化人類学東京外国語大学アジア・ア
フリカ言語文化研究所教授
男日Eヨ口山
説話文学・口承文芸愛知教育大学助教授節本山
近代文学国文学研究資料館教授光中
?
中古文学関東学院大学教授裕中山
中世語り物文学名古屋大学教授明
?
下山
東方学会広瀬
?
麻美子浅湯
昭和57年度国際日本文学研究集会委員会委員
一（実践女子大学教授）農本井委員長
重（千葉大学教授）田池員委
甚五郎（国学院大学教授）田臼員委
ドナルド・キーン（コロンビア大学教授）員委
泉（学習院大学講師）長谷川員委
※館内委員を除く。
なお、ウィリアム・マッカラウ（カリフォルニア大学ノfー クレ教授）は昭和57
年7月1日より12月31日まで当館客員教授の問、館内委員として参加された。
